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A  Edição 17(2) da revista Mudanças: Psicologia da 
Saúde apresenta o tema, “Transformações socioculturais 
e promoção de saúde”,  proposto para o segundo  con-
gresso Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde e  primeiro 
Congresso Ibero-Americano de Psicologia da Saúde, 
que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de Maio de 2011 
na Universidade Metodista de São Paulo. Pretende-se, 
destarte,   assinalar a relevância  das  mudanças sociais e 
culturais  para a promoção de saúde no contexto familiar, 
escolar,  do trabalho, da mobilidade humana, do lazer, dos 
esportes, entre outros.    Contemplar e privilegiar  estudos 
e intervenções  promotoras  de saúde, no ciclo de vida 
humana, está entre os principais desafios  da Psicologia 
da Saúde,  na  sociedade atual, dominada pelos discursos 
e práticas de prevenção e tratamento  de doença. 
 O I Congresso Luso-Brasileiro de Psicologia da 
Saúde, realizado em 2009 na Universidade do Algarve, foi 
um registro marcante  das colaborações entre pesquisado-
res o Brasil e de Portugal,   foi uma  iniciativa acolhida 
pela Sociedade Portuguesa da Saúde (SPPS) e  pela As-
sociação Brasileira de Psicologia da Saúde (ABPSA).  A 
Universidade do Algarve, através do Prof. Dr. Saul Neves 
de Jesus, teve papel decisivo na aproximação entre os 
estudiosos  dos dois lados do Atlântico, Brasil e Portugal. 
A adesão a esta iniciativa traduziu-se em mais de 500 
participantes e em cerca de 400 trabalhos apresentados 
durante o congresso. O tema do Primeiro Congresso 
“Experiências e intervenções”, procurou  destacar uma va-
lência mais prática e interventiva da Psicologia da Saúde. 
 O congresso Luso-Brasileiro contou, além da partici-
pação de portugueses e de  brasileiros,  com  colegas 
de outros países, sobretudo de Espanha, conferindo 
uma dimensão internacional mais ampla ao evento.  No 
transcorrer do Primeiro Congresso surgiu a iniciativa de 
agregarmos, neste próximo Congresso  Luso-Brasileiro 
de Psicologia da Saúde, o  Congresso  Ibero-Americano 
de Psicologia da Saúde. 
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A Associação Brasileira de Psicologia da Saúde e 
a Universidade Metodista de São Paulo em colaboração 
com a Sociedade Portuguesa da Saúde e da Universidade 
do Algarve  convidam Profissionais da área da Saúde, 
da Educação, pesquisadores, estudantes e demais inte-
ressados para discussões de temáticas contemporâneas 
que demandam reflexões e intervenções promotoras 
de saúde. 
Acolhemos vivamente a diversidade de abordagens 
epistemológicas, teóricas, metodológicas no campo da 
Psicologia da Saúde.  Portanto, são bem vindas as con-
tribuições destinadas a promover a Saúde como um valor 
fundamental  para a  dignidade da  vida humana. 
Aproveitamos para lembrar aos pesquisadores  e 
profissionais interessados em publicar artigos que todo 
o procedimento de tramitação deve ser feito pelo en-
dereço eletrônico da Revista Mudanças: Psicologia da 
Saúde https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/
index.php/MUD 
Temos, também,  a satisfação de informar aos nos-
sos leitores e colaboradores que, a partir da próxima 
edição 18(2), a  comissão editorial da revista Mudanças 
será presidida pela Profa Dra. Maria do Carmo Fernan-
des Martins.  Agradeço fortemente todos os colegas do 
Programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde, da 
ABPSA e a Editora Metodista pela inestimável ajuda e 
empenho que possibilitaram a conquista da versão ele-
trônica da Revista Mudanças a partir de 2009, além da 
manutenção da versão impressa. Esta em andamento o 
processo de indexação em outras bases de dados, Com a 
nossa nova Editora, Maria do Carmo, poderemos, além 
de consolidar a nossa revista, como uma tradicional re-
presentante da  Psicologia da Saúde do Brasil,  avançar 
na internacionalização. A todos os meus melhores agra-
decimentos. É tudo.
Manuel Morgado Rezende
Editor
